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Les persecutions rles Yougo-Slaves. 191ι 
Hinkovic， Le5 Yougo-Slaves， leur passe， leur avenir. 19r6. Bonnet. La 
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1916. Pierre rle Chervin. Les Yougo-Slaves au point de vne Ethnique 
Lan ux， La YOll起oslavie.1916・
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(1 r世a'mttant，La司uestion.Yougo-Slave. Revue rntern叫 1【malec1e Sociologie 
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Tomaro， Apropos de la question Y01Jgo-Slave. Revl1c Intemationale' desociolo 
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